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обслуживания пользователей с ограниченными возможностями и выполне-
нию требований нормативных документов, предъявляемым к доступности 
сайта библиотеки для такой категории пользователей, было посвящено вы-
ступление Н. А. Орловой, главного специалиста Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых. 
В дни работы конференции прошло заседание Зонального научно-
методического совета библиотек государственных вузов и ссузов Уральско-
го региона, на котором были рассмотрены важнейшие вопросы для оптими-
зации библиотечной деятельности – нормативное обеспечение требований 
процедуры аккредитации вузов; основные показатели деятельности библио-
теки с учетом современных реалий и требований; методические подходы к 
документационному обеспечению организации и учета библиотечного фон-
да; работа курсов повышения квалификации Уральского центра проектов 
АРБИКОН, проблема доставки библиотекам сборника «Библиотеки вузов 
Урала: проблемы и опыт работы». 
В рамках конференции прошли презентации двух разножанровых вы-
ставок. На первой демонстрировались издания Российского комитета Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального центра биб-
лиотечного сотрудничества по сохранению электронной информации и про-
движению медиа- и информационной грамотности. На второй – были пред-
ставлены редкие книги из фонда Зональной научной библиотеки УрФУ по 
теме «Из истории библиотеки Уральского университета», которые стали ос-
новой библиотечного фонда крупнейшего вуза Урала. 
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Проект АРБИКОН МАРС как приоритетное направление обучения в 2015 г. 
 
23–27 марта специалисты библиотек разных типов Екатеринбурга, Тю-
мени, Костаная, Каменска-Уральского и Полевского обучались в Уральском 
центре проектов в Екатеринбурге по программе «Технология участия биб-




Рис. 1. Лекционное занятие в УрЦП 
АРБИКОН 
Слушатели познакомились с це-
лями и результатами разных проектов 
АРБИКОН, с которыми, оказывается, 
некоторые из них не были знакомы. 
Особое внимание в рамках курса уде-
лялось инструментам функционирова-
ния информационной системы проекта 
«Межрегиональная аналитическая рос-
пись статей», форматам RUSMARC как 
основе создания сводной базы данных 
проекта, особенностям создания биб-
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лиографических записей расписываемых статей, проверке их качества, а так-
же организации сервисов информационного обслуживания на основе этой 
базы данных. Каждый слушатель получил рабочую тетрадь с раздаточными 
материалами для индивидуальной работы. 
Для работы слушателям был выделен отдельный кабинет, что позво-
лило обеспечить аудиторию экраном и проектором, а каждому слушателю и 
преподавателю организовать индивидуальное автоматизированное рабочее 
место со всеми настройками МАРС и АБИС – и тем самым повысить ком-
форт совместной работы. 
Уникальным опытом со слушателями делились координатор 
АРБИКОН Г. Н. Зеленина, стоящая у истоков МАРС, а также сертифициро-
ванные в АРБИКОН специалисты Зональной научной библиотеки Ураль-
ского федерального университета – Е. Ю. Васина и М. В. Стахеева. 
Отметим, что четвертая часть слушателей принадлежала к системе 
муниципальных библиотек, в которых априори небольшой штат библиоте-
карей, поэтому каждый из них выполняет разнообразные функции. Особый 
интерес вызвали практические занятия, так как слушатели имели разную 
степень подготовки работы в проекте, а некоторые из них только планиро-
вали вступить в проект и обучались заранее. Разный уровень подготовки не 
помешал каждому слушателю получить ответы на имеющиеся вопросы – от 
того, как лучше вступить в МАРС, и до рассмотрения сложных случаев ана-
литического описания. 
В анкетах после обучения слушатели отметили, что на курсах узнали 
для себя много нового, а набор и содержание модулей обучения оправдали 
их ожидания. Акцент на практические занятия, сделанный разработчиками 
программы, а также выделенное время для самостоятельной работы при не-
посредственном консультировании преподавателей, оправдали себя. По 
мнению слушателей, главными достоинствами этого курса являются сле-
дующие: «незамедлительное отрабатывание навыков на практике, доходчи-
вое объяснение и внимательность преподавателей к слушателям»; «очень 
дружелюбная, рабочая атмосфера»; «индивидуальный подход на практиче-
ских занятиях, совместный просмотр методики», «небольшая группа, высо-
кая квалификация преподавателей». Работа в группе сдружила слушателей, 
и они нашли друг в друге союзников по МАРС, с которыми можно обсуж-
дать в дальнейшем любые профессиональные вопросы. 
 
АБИС Руслан – основа ИТ-процессов библиотеки 
20–24 апреля ИТ-специалисты вузовских библиотек Екатеринбурга, 
Костаная, Новосибирска и Тюмени обучались в Уральском центре проектов 
в Екатеринбурге по программе «Комплексная информатизация библиотеки 
на базе АБИС Руслан» с получением удостоверений установленного образца 
о повышении квалификации. 
Особенностью состава данной группы слушателей стало присутствие 
не только работников библиотек, но и специалистов ИТ-служб вуза, кури-
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рующих библиотечную деятельность. Это убеждает, что рассматриваемые в 
рамках данной программы вопросы важны для вуза в целом. Большую часть 
занятий составила непосредственная работа по изучению множества де-
тальных аспектов обеспечения функционирования автоматизированной сис-
темы в библиотеке: СУБД ORACLE как технологической среды АБИС Рус-
лан, технология администрирования АБИС, принципы, функции и настрой-
ки сервера и всех АРМ. Отдельному рассмотрению подлежали вопросы мо-
делирования производственных библиотечных процессов как объекта ин-
форматизации, а также формирование отчетных документов библиотечной 




Рис. 2. Практическое занятие в УрЦП 
АРБИКОН. Преподаватель –  
Г. Н. Зеленина 
Обучение проходило в просто-
рном читальном зале Президентской 
библиотеки на индивидуальных авто-
матизированных рабочих местах со 
всеми настройками АБИС. Каждый 
слушатель по традиции получил Рабо-
чую тетрадь с раздаточными материа-
лами для индивидуальной работы. 
Занятия вели опытные преподава-
тели: координатор АРБИКОН Г. Н. Зе-
ленина, имеющая богатый опыт адми-
нистрирования АБИС Руслан в крупных 
вузовских библиотеках Урала, а также сертифицированные в АРБИКОН 
специалисты Зональной научной библиотеки Уральского федерального 
университета – А. Н. Буряков и Г. С. Щербинина, канд. пед. наук. 
При подведении итогов слушатели отметили, что такие курсы полезно 
будет провести для ИТ-специалистов вузов, в том числе с нулевым уровнем 
подготовки в администрировании АБИС Руслан (и даже для специалистов с 
библиотечным образованием!), так как обучающая программа должна обес-
печить понимание, с чего следует начинать автоматизацию библиотечных 
процессов и чему уделять внимание в первую очередь. На данных курсах 
преподаватели старались раскрыть профессиональные секреты и дать слу-
шателям при разном уровне их подготовки определенные знания и навыки 
для обеспечения работы АБИС Руслан в своей библиотеке. Также было от-
мечено, что сильной стороной этого курса стала ориентация преподавателей 
на консультационную помощь при решении проблем автоматизации в кон-
кретной библиотеке. 
В анкетах и на круглом столе после обучения слушатели отметили, 
что они узнали много полезного об общей структуре АБИС Руслан, админи-
стрировании серверной части Руслана, в том числе методах выявления оши-
бок в этой части. В качестве же недостатка отметили, что программа курса 
слишком насыщенна, в связи с чем нет возможности глубже вникнуть в на-
стройки отдельных АРМ. Именно поэтому звучали предложения о разра-
ботке отдельных учебных программ по разным АРМ АБИС Руслан, которые 
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были бы рассчитаны на 2-3 дня обучения. Отрадно, что слушатели наметили 
для себя шаги, с которых начнут первый рабочий день после возвращения, 
как будут оптимизировать на основе полученных знаний работу АБИС Рус-
лан в своей библиотеке. 
Не удивительно, что работа в группе с таким положительным творче-
ским эмоциональным настроем сдружила слушателей, которые даже в сво-
бодное от обучения время продолжали обсуждать профессиональные во-
просы. Они выразили благодарность организаторам и преподавателям и от-
метили, что будут рекомендовать курсы УрЦП коллегам. 
 
Как управлять потоками научной информации: УрЦП продолжает обучение 
 
5–10 октября преподаватели, научные специалисты вузов и универси-
тетских библиотек Екатеринбурга, Челябинска и Саранска обучались в 
Уральском центре проектов в Екатеринбурге по программе «Информацион-




Рис. 3. Лекционное занятие в УрЦП 
АРБИКОН. Преподаватель –  
Г. С. Щербинина 
 
Слушатели познакомились с ком-
плексом вопросов, касающихся работы с 
информационными ресурсами, – спек-
тром информационных ресурсов, серви-
сов и услуг современной научной биб-
лиотеки, стратегией и тактикой информа-
ционного поиска, правовыми вопросами 
использования информационных ресур-
сов, а также с особенностями оформления 
научных работ согласно требованиям 
ВАК и государственных стандартов. 
Особое внимание на курсах было 
уделено методам управления научной ин-
формацией и публикационной активностью ученых, особенностям отраже-
ния научных российских публикаций в зарубежных и отечественных нау-
кометрических базах данных, влиянию библиометрических показателей на 
эффективность российской науки. Большой опыт работы преподавателей в 
этой сфере позволил слушателям узнать тонкости изучаемой темы. Не-
смотря на очень разнородный состав группы – преподаватели вуза, начи-
нающие и опытные библиотечные специалисты – преподавателям курса 
удалось каждому ответить на накопившиеся вопросы по теме курса. На 
протяжении всего обучения на занятиях поддерживался постоянный про-
фессиональный диалог между преподавателями и слушателями, даже во 
время лекционных занятий. Слушатели отметили, что на курсах  узнали для 
себя много нового, а набор и содержание модулей обучения оправдали их 
ожидания, а также дополнили уже имеющиеся знания. По мнению слуша-




УрЦП обучает: новые тенденции в библиотечной деятельности 
 
16–20 ноября специалисты самых разных типов библиотек Свердлов-
ской области (высших и средних учебных заведений, предприятий, муници-
пальных образований) обучались в Уральском центре проектов в Екатерин-
бурге по программе «Библиотека в современном информационно-
образовательном пространстве региона». 
Слушатели детально познакомились с тенденциями и требованиями к 




Рис. 3. Лекционное занятие в УрЦП 
АРБИКОН. Преподаватель –  
Г. Ю. Кудряшова 
управления библиотекой, библиотеч-
ного обслуживания, каталогизации 
документов и формирования фонда. 
Проектный и процессный подходы, 
влияние систем менеджмента качест-
ва и социальной ответственности, 
возможности мобильных технологий 
и интернет-сервисов, вопросы каче-
ства комплектования и реализация 
новых тенденций в библиотечном 
обслуживании стали поводом для об-
стоятельного разговора с заинтересо-
ванной аудиторией. 
Комплексное изучение вопросов позволило слушателям на итоговом 
мероприятии продемонстрировать освоенные знания и умения. Они презен-
товали проекты собственной библиотеки в идеологии проектного подхода, 
выполнив их в интернет-сервисе для презентаций prezi. Тематика проектов 
была самой разнообразной – от создания электронного каталога библиотеки 
и автоматизации книговыдачи до проектов социальных, таких, как обучение 
компьютерной грамотности пожилых людей, создание комфортных условий 
в библиотеке для людей с ограниченными возможностями (слушатели при-
сутствовали из разных типов библиотек). Характерно, что тема обслужива-
ния людей с ограничениями по здоровью на занятиях поднималась постоян-
но, слушатели обсуждали современные возможности библиотек, причем, 
библиотек разной ведомственной принадлежности, и делились уже реализо-
ванным успешным опытом. 
По мнению слушателей, программа обучения была настолько насы-
щенной и полезной, что пяти дней на обучение было мало и они бы с удо-
вольствием поучились еще, отметили, что набор и содержание модулей обу-
чения оправдали их ожидания, на курсах узнали для себя много нового, что 
было приятно слышать организаторам курса. 
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